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1.3 PLANTA PRIMERA
1.4 PLANTA BAJOCUBIERTA
1.5 PLANTA CUBIERTA
2.1 PLANTA SEMITÓTANO
2.2 PLANTA BAJA
2.3 PLANTA PRIMERA
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4.3 FACHADE ESTE
4.4 FACHADA OESTE
5.1 DETALLE FACHADA SUR
5.2 DETALLE FACHADA ESTE
5.3 DETALLE FACHADA OESTE
5.4 DETALLE VERJA EXTERIOR
5.5 DETALLE TRIBUNA PLANTA BAJA Y ESCALERA
5.6 DETALLE VENTANA SALON Y ZÓCALO PLANTA BAJA
5.7 DETALLES ZÓCALOS PLANTA BAJA Y COCINA
6.1 PAVIMENTOS PLANTA BAJA
6.2 PAVIMENTOS PLANTA BAJA
6.3 PAVIMENTOS PLANTA BAJA
6.4 PAVIMENTOS PLANTA BAJA
6.5 PAVIMENTOS PLANTA BAJA
6.6 PAVIMENTOS PLANTA PRIMERA
7 TECHOS 7.1 MOLDURAS TECHOS
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9.2 1926
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ALZADOS ORIGINALES









































